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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE_ LA ARMADA
Escuela de Tiro y Artillería Naval.
O. M.. 506/60 sobre constitución, componentes y mi




O. M. 507/60 por la que se promueve a sus, inmediatos
empleos al Teniente Coronel de 1 Máquinas D. Agus
tín Leira Fernández y al Comandante del mismo Cuer
po D. fosé María Díaz Santé. Página 286.
O. M. 508/60 por la que se asciende a su inmediato
empleo al Capitán de Máquinas (E. T.) don Joss': Gar
cía y García Ortega.—Página 286.
O. M. 509/60 por la qué se promueve a sus inmediatos
empleos al Teniente Vicario de segunda D. Antonio Rodrí
guez del Río y al Capellán Mayor D. Eduardo Galindo Ro
dríguez.---Páginas 286 y 287.
O. M. 510/60 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Capellán primero. D. José Antonio Fernández
Murias. Páginas 287.
Destinos.
O. M. 511/60 por, -la que se nombra Segundo Jefe -de
Estado Mayor de la Agrupación Naval de Instrucción de
Cartagena al Capitán .de Corbeta (H) don Julio Recio"
Campos. Página 287.
O. M. 512/60 por la que se nombra Segundo Coman
dante Militar de Marina de Palma de Mallorca al Capitán
de Corbeta de la Escala de Tierra D. Ramón Cuervo Pita.
Página 287.
O. M. 513/60 por fa que se confirma en sus actuales
destinos- a los Tenientes de Navío que se relacionan.—Pá
giná 287.
O. M. 514/60 por la que se dispone pase a deseMpieñar
el destino de Jefe de Máquinas de la fragata "Vicente
Yáñez Pinzón" el Capitán de _Máquinas I). Manuel
Sastre. del Río.—Página 287.
Situaciones.
O. M. 515/60 por la que se dispone dedique sus futuras
actividades en la Marina al ejercicio pleno y exclusivo de
-sus conocimientos el Capitán de 'Navío (E) (G.), Ingénie
ró Electricista de la Armada, D. Luis Hernández Cafii
zares.—Páginas s 287 y 288.
O. M. 516/60 por lá que se concede el pase a la situa
ción :de "supernumerario" al Teniente de Navío (E) dón
Roberto Gámir de Baxeres.—Página 288.
Pase a la Escala de Tierra.
O. M. 517/60 por la que se dispone pase a la- Escala de




o. M. 518/60 por la que se nombra Ayudante Militar
de Marina de Laredo (Santander) al Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa D. José María de Rucoba y
Octavió de -Toledo.—Página 288.
O. M. 519/60 por la que 'se dispone embarque en el mi
-
nador "Marte" el Teniente de Navío de la Reserva Naval
,Activa D. Cristóbal Bohórquez García..—Página 288.
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plicrti-vnt. embarque pn laO.M. •Ji•W IJU pl.II la que se wapv•anC')A IAA
gata "Sarmiento de Gamboa" el Teniente de Navío d la
Reserva Naval Activa D.•Joaquín Alegre Rodríguez.—Pá
gina 288.
Situaciones.
a M. 521/60 por la que se dispone cause baja en la
Reserva Naval el Alférez de Navío de dicha Reserva don
Ildefonso Jerónimo Bravo Aguirre.--Página 2.88.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
o. M. 522/60 (D) por la que se yromtieve al empleo de
Contramaestre Mayor de primera al de segunda D. Manuel
Castro Martínez.—Página 288.
_Ayudantes Instructores.
O. M. 523/60 (D) por la que se nombra Ayudante Ins
tructor del curso de Apuntadores a bordo del,crucero "Ca






JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Escuela de Tiro v Artillería Naval.
-
Orden Ministerial núm. 506/60. — Al termi
nar nuestra Guerra de Liberación se decidió ins
talar en el Polígono de Tiro Naval "Janer" la Es
cuela Naval Militar. Por ello, la Escuela de Artillería
y Tiro Naval se trasladó, de modo provisional, a la
Estación Naval de Sóller, primero, y .más tarde; al
crucero Canarias..
Finalizadas las obras de construcción de la Es
cuela Naval Militar, de Marín, se .dispuso por Or
den Ministerial Comunicada número 225, de fecha
5 de junio de 1943, el traslado provisional de la Es
cuela de Especialización de Oficiales en Artillería
y Tiro Naval y la de Telemetristas a esta Depen
dencia. A partir de esta fecha quedó la Escuela de
Artillería y Tiro Naval "Janer" instalada, provisio
nalmente, dentro del recinto de la Escuela Naval Mi
litar, en Marín, y, por falta de alojamientos y aulas,
los cursos para Especialistas de Marinería y Clases
de Marinería hubieron de continuar efectuándose, con
carácter transitorio, en el crucero Canarias.
Esta situación, poco aconsejable desde el punto de
vista orgánico, hubo de adoptarse de modo obligado
en tanto no se acometía la construcción de unos nue
vos edificios para la Escuela de Tiro y Artillería
Naval que permitieseri celebrar en un solo Centro
docente tanto los cursos de especialización- de Ofi
ciales en Artillería y Tiro Naval como los de for
mación e instrucción del personal de Suboficiales y




Por otra parte, haciendo 11S9 de la autorización
conferida por Decreto de 31 de mayo de 1957, se
crearon, por Orden Ministerial de 15 de junio del
mismo\ año, una serie de Céntros de Instrucción y
Adiestramiento, entre los cuales figuraba el Centro
de Instrucción de Tiro Naval de Cádiz, que se in
tegró en el Cuartel de Instrucción, en tanto no fuera
establecida en dicho Departamento Marítimo la Es
cuela de Tiro y • Artillería Naval, decisión ésta que
fué tomada corno consecuencia del acuerdo de la
Junta de Métodos "que propuso este ertiplazarniento
en su reunión de 3 de abril de 1957.
•
La inmediata entrada en servicio de las nuevas
instalaciones de la, Escuela de'Tiro y Artillería Na
val y las del Centro de InstrucCión y Adiestramiento
de Tiro y Artillería Naval, funcionalmente tan ínti
mamente ligados entre sí, aconseja, desde este mo
mento, definir sus misiones, precisar la forma en que
ha de verificarse la integración del Centro en la Es
cuela y establecer cuál ha de ser la estructura orgá
nica del conjunto.•
En virtud de lo anteriormente expuesto, dispongo:
1. Constitución y componentes.
1.1. La dependencia 'objetiva que el Centro de
Instrucción y Adiestramiento de Tiro y Artillería
Naval tiene, a efectos de enseñanza, de la Escuela
de Tiro y Artillería Naval, y la necesidad de man
tener un estrecho contacto entre ambas Dependen
cias por tener qué desempeñar misiones coinciden
tes, aconsejan que el mando del conjunto sea des
empeñado por un Capitán de Navío.
1.2. Para el pleno desarrollo de las funciones que
se asignan al conjunto de la Escuela y Centro de Ins
trucción contará con los componentes siguientes:
1.2.1. jefatura.
1.2.2. Escuela de Tiro y Artillería Naval.
-1.2.3. Centro de Instrucción y'Adiestramiento de
Tiro y Artillería Naval/.
o
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1.2.4. Agrupación de blancos.
2. Misiones de la Escuela de Tiro y Artillería
Naval.
2.1. Instrucción.
' La Escuela de Tiro y Artillería Naval, en sus
nuevas instalaciones de Cádiz, asumirá, además, de las
misiones que le fijaba su Reglamento, aprobado por
Orden Ministerial de 24 de abril de 1954, las que
tenía conferidas la Escuela de Artillería instalada a
bordo (lel crucero Canarias, actualizadas de acuerdo
con lo establecido en las normas provisionales para
el personal de Especialistas y Marinería, aprobadas
por Orden Ministerial número 3.265/59, de 4 de
noviembre a e" 1959.
2.2. Adiestramiento y Valoración a‘Flote.
2.2.1. La Escuela, con los elementos con que
cuenta, cumplimentará las directivas, instrucciones u
órdenes que reciba del Estado Mayor de la Armada
en lo referente a preparación del programa inicial de
ejercicios en la mar de los buques de nueva cons
trucción o modernizados, así como lbs progran-i5s
periódicos de ejercicios de todos los buques en ser
vicio.
, .
2.2.2. Cuándo así lo disponga el Estado Mayor
de la Armada, se efectuará la valoración a flote en
lo que se refiere a los Servicios.de tkrtillería y Di
rección de Tiro de los buques. Este cornetido será
desempeñado por la Junta Técnica de la Enuela,
que estará presidida por el Çapitán de Navío Direc
tor 'y constituida por los Jefes .y Oficiales Especia
listas en ella destinados. Esta Junta, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 5.° del Reglamento de la
Escuela, dependerá directamente del Estado Mayor
de la Armada, en cuanto al desempeño' de las misi-6-
nes, que le afectan. o
2.3. Contribuéión a la elaboración y -divulgación
de la doctrina.
2.3.1. Para todo lo relacionado con la creación,
mantenimiento y divülgación de la doctrina en todas
las cuestiones relacionadas con el Servicio de Arti
llería y Tiro Naval, se obrará de acuerdo con lo le
gislado -en los Reglamentos hoy vigentes de la Escuela y -de la Junta de Método de Tiro.
3. Misiones del Centro de Instrucción y Adiestramiento de Tiro y Artillería Naval (C. I. A. T.A. N.).
3.1. Instrucción.
En el Centro de Instilicción Adiestramiento deTiro y Artillería Naval (C. I. A. T. A. N.) se realizarán, de modo regular' y periódico, los cursos que
con la aptobaciói . debida ordene la Jefatura de Instrucción, la cual se mantendrá debidamente infor
mada sobre el desarrollo y los resultados obtenidos
en esta función docente. La finalidad de estos cursos
de instrucción será la capacitación del personal para
hacerlo "apto" en el desempeño de determinados co
metidos o para que pueda cubrir idóneamente ciertos
destinos.
3.2. Adiestramiento y Valoración a Flote.
El Centro de Instrucción y Adiestramiento de Ti
ro y Artillería Naval colaborará con la Escuela de
Tiro y Artillería Naval en el adiestramiento y valora
ción a flote, facilitando los elementos materiales y
el personal Especialista que se le ordene. Esta pres
tación será considerada en todo momento como mi
sión principal del Centro.
3.3. Adiestramiento en tierra de equipos.
El Centro de Instrucción y Adiestramiento de Tiro
y Artillería Naval utilizando sus equipos de Instruc
tores y los medios de que está abundantemente dota
flo, tales como instalaciones especiales, medios gene
rales, ayudas a la enseñanza, etc., facilitará de modo
rápido, eficaz y expeditivo el adiestramiento colectivo
_de los equipos de las dotaciones de los buques que per
manente o accidentalmente se( encuentren en Cádiz.
Este-adiestramiento en tierra se llevará a cabo en cor
tos períodos de tiempo, por lo general menores de
una semana ; con ellos se tratará de conseguir com
pletar, perfeccionar o refrescar el adiestramiento de
los equipos al mando de sus Oficiales y abarcará, de
modo exclusivo, a los Servicios de Artillería y Tiro
Naval.
3.4. Contribución del Centre; a la elaboración y
divulgación de la doctrina.
El Centro de Instrucción y Adiestramiento de Tiro
y Artillería Naval cuidará y vigilará que en la totali
dad de sus misiones se cumpla de modo estricto la
doctrina en vigor y, si fuera necesario, propondrá a
la Junta de Métodos de Tiro las modificaciones que
vengan a mejorar las normas existentes o llenen las
lagunas que el Centro haya advertido en el desarrollo
de sus misiones específicas.
4. Misiones de la Agrupación de blancos.
4.1. La misión fundamental de la Agrupación deblancos será la de mantener en estado de utilización
el número de blancos necesarios, tanto de superficie
como de aviones teledirigidos, para cubrir las. necesi
dades de las prácticas de tiro a realizar con la batería
del Centro de Instrucción y Adiestramiento y de losejercicios de tiro a efectuar por los buques que ordene
el Estado Mayor de la Armada.
Directamente de esta Agrupación dependerán, asi
misino, las embarcaciones portatelémetros y las dotadas con catapultas para lanzamiento de los aviones
blancos.
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5. Por el Estado Mayor de la Armada se redacta
rá una propuesta que actualice el Reglamento de la
Escuela de Tiro y Artillería Naval, de acuerdo con
lo preceptuado en esta Orden Ministerial.
6. Por Orden 1\linisterial expresa, que se publi
cará en su momento, se fijarán las plantillas.
DISPOSICION TRANSITORIA
La entrada en servicio de la Escuela de Tiro y Ar
tillería Naval se hará en dos fas'es : en la primera,
que tendrá lugar en muy breve plazo, se trasladará
la Escuela de Artillería instalada en el crucero Ca
narias, con todos sus elementos, a las nuevas instala
ciones de Cádiz. La segunda fase tendrá lugar cuan
do termine el curso de especialización de Oficiales
que ahora se celebra eh Marín,- fecha ésta que coin
-cidirá con la finalización total de las obras que para
la Escuela se están realizando en Cádiz. En esta se
gunda fase se trasladarán la Escuela de Especiali
zación de Oficiales, la de Telemetristas y la junta de
Métodos, ürganismos estos que continuarán funcio
nando hasta entonces del mismo modo provisional- y
transitorio que actualmente lo vienen haciendo den
tro del recinto de la Escuela Naval.-
Finalizado este traslaao, la Escuela de Tiro y Ar
tillería Naval se denominará oficialmente Escuela de
Tiro y Artillería Naval "Janer".




SERVICIO DE PERSONAL -
Cuerpos Patentados.
ASCC;1:50S.
Orden Ministerial núm. 507/60. Como con
secuencia de la vacante producida en 8 del actual mes
de febrero por ascenso al empleo superior del Coro
nel de Máquinas D. José Carlos Alvarez Bouza, se
promueve a sus inmediatos empleos al Teniente Co
ronel de Máquinas D. Agustín Leira Fernández con
antigüedad de 8 de febrero de 1960, y al Comandante
del mismo Cuerpo D. José María Díaz Santé cón an
tigüedad de 9 doejunide 1956 y efectos administra
tiVos arribos a partir de 1 de marzo de 1960, primeros
de sus empleos en la Escala a que pertenecen que se
hallan cumplidos de las condiciones reglamentarias y
han sido declarado "aptos" por la junta de Cla sifica
ción y Recompensas, debiendo quedar escalafonadois,
el primero, a continuación del Coronel D. Ramón Ro
dríguez Dopico, y, el segundo, entre los Tenientes
Coroneles D. Emilio Roldán de la Cruz y D. Abelar
do Santalla Santiago.
Número 36.
No asciende ningún,Capitán ni Teniente por no re
unir las condiciones reglamentarias para ello.
Madrid, 9 ele febrero de 1960.
AB2-1RZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Tefe del Servicio de Personal y Generales jefe Su
-perior de Contabilidad, Inspector del Cuerpo de
Máquinas, Tefe del Servicio de Máquinas, Ordena
dor Central de Pagos e Interventor Central de
Marina.
Orden Ministerial núm. 508/60. Como con
secuencia de la vacante producida por pase a la situa
ción dé 'retirado" del Comandante de Máquinas
(E. T.) don Manuel F. González Suárez, segunda del
turno ele amortización, se asciende a su inmediato
empleo al Capitán (E. T.) don José García y García
Ortega, primero de la Escala a que perténece que es
tá cumplido de las condiciones reglamentarias y ha
sido declarado apto por la' junta de Clastficacion y
Recompensas. -
En su nuevo empleo tendrá este Tefe la antigüedad
de 8 de febrero de 1960, con efectos administrativos
a partir de la revista del mes de marzo, quedando es
calafonádo a continuación del Comandante de Má
quinás (E._ T.) don Francisco Sánchez Faz.
Madrid, 9 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del -Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal y Generales Jefe Superior de Con
tabilidad, Inspector del Cuerpo de Máquinas, jefe
del Servicio de Máquinas, Ordenador Central de
Pagos ,e Interventor Central de Marina.
Orden Ministerial núm. 509/60. Como con
secuencia de la vacante 'producida por el pase a la
"situación de "retirado" del Teniente Vicario de pri
mera D. Antonio Lamas Lourido, a propuesta del
Vicario General Castrense, se promueve a sus inme
diatos empleos a los jefes del Cuerpo Eclesiástico
de la Armada que se relacionan, declarados "aptos"
por la junta de Clasificación v Recompensas, con la
antigüe-4d que al frente- de cada uno se señala y efec
tos administrativos a partir del 1 de marzo próximo,
debiendo ser escalafonados en la forma que se in
dica :
TenienteVicario de segunda D. Antonio Rodríguez
del Río.—Antigütdad de 7 de febrero de 1960, escala
fonándose a continuación del Teniente Vicario de pri
mera D. Emilio García Díaz-Caneja.
_ Capellán Mayor D. Eduardo Galindo Rodríguez.—
Antigüedad de 7 de febrero de 1959, escalafonándose
Número 36
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a continuación del Teniente Vicario de segunda clon
-Andrés Villamayor González.
No asciende ningún otro Capellán primero Pi se
gundo por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 9 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmo. Sr: Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, excelentísimo y re
verendísimo señor Arzobispo de Sión, Vicario Ge
neral Castrense; excelentísimos señores Vicealmi
rantes jefes de la Jurisdicción Central y'del Servi
cio de Personal y Generales jefes Superior de Con
tabilidad y. Ordenador Centrol de Pagos e Inter




Orden Ministerial núm. 510/60. Por existir
vacante en el empleo de Capellán Mayor, a. propues
ta del Vicario General Castrense, se promueve a su in
mediato empleo al Capellán primero D. José Antonio
Fernández Murias, que ha sido declarado "apto" por
la Junta de Clasificación y Recompensas, con antigüe
dad de 6 de febrero actual y efectos administrativos
a partir del 1 de marzo próximo, debienclo ser eseala
fonado a confinación del Capellán Mayor D. Altino
Alvarez Trigo.
Madrid, 9 de febrero de 1960.
APIARZUZA.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, excelentísimo y re
verendísimo señor Arzobispo de Sión, Vicario Ge
neral Castrense ; excelentísimos señores Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal y Generales Je
fes Superior de Contabilidad y Ordena/dor Cen
tral de Pagos e Intervéntor Central de Marina.
Sres. ...
Destinos.,
Orden Ministerial núm. 511/60. Se nombra
Segundo Jefe de Estado Mayar de la Agrupación
Naval de Instrucción de Cartagena al Capitán de
Corbeta (H) don julio Recio Campos, que deberá
cesar corno Secretario de la Jefatura del Centro de
Adiestramiento de lá Flota.




Orden Ministerial núm. 512/60. — Se nombra
Segundo Coniandante Militar de Marina de Palma
de Mallorca al Capitán de Corbeta de la Escala de
Tierra a Ram¿n Cuervo Pita, actualmente destina
do en dicha Comandancia.
-






Orden Minisi_erial núm. 513/60. Promovido
a sus actuales empleos por Ordenes Ministeriales d
5 y 12 de enero último (D. O. núms. 6 y 13), res
pectivamente, se confirma en sus actuales destinos













Manuel Vázquez de Parga Rojí.
José Miguel Zea Salgueiro.
Pedro Laencina Macabich•
Fernando Dodero García de Tudela.
Fernando González Gómez.
Jesús Fontán Suances. --
Luis Carrero Pichot.
Federico López-Cerón -y Fernández de Álarcói
Gonzalo Casado de la Puerta.
Pedro Sánchez de Toca Acebal.
Pedro Villagrán de Cárdenas.
Madrid, 9 de« febrero de 1960.





Orden Ministerial núm. 514/60. Se dispone
que el Capitán de Máquinas D: Manuel Sastre del
Río cese en su actual destino y pase a desempeñar,
con carácter forzoso, el de Jefe de Máquinas de la fra
gata Vicente Yó.i7ez Pinzón.
Madrid, 9 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excilios. Sres. Capitán Geheral del Departamento
Marítimo' de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
jefe del Seryicio de Personal y Generales Inspector




Orden Ministerial núm. 515/60. Como reso
lución a instancia del interesado, y previo expe
diente incoado al efecto, se dispone que el Capi
tán de Navío () (G), Ingeniero Electricista de
la Armada, D.. Luis Hernández Cañizares,' dedique
sus futuras actividades en la 'Marina al ejercicio
pleno y exclusivo de sus conocimientos, quedando
a todos los efectos comprendido en los artículos
1.° y 2.° de la Ley de 17 de julio de 1956
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(D. O. núm. 160) y demás disposiciones com
plementarias.




Orden Ministerial núm. 516/60. --A petición
del interesado, y con arreglo a lo dispuesto en el
punto 3•0, artículo 6.,°, de la Ordén Ministerial de
10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132)-, que desarro
lla el Decreto de 6 de marzo de 1954 (D. O. nú
mero 68) sobre situaciones del personal militar, se
concede el pase a la situación de "supernumera
rio" al Teniente de Navío (E) don Roberto Gá
mir de Baxeres, que deberá cesar en el,mando del
patrullero R. R.-19 una vez sea relevadó.




Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerill núm. 517/60. Como con
prendido en lo dispuesto en el artículo 9.° de la
Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292),
se dispone que el Coronel de Máquinas D. Fran
cisco Vázquez Ramos pase a la Escala de Tie
rra el día 15 de febrero de 1960.
Madrid, 9 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamenko
Marítimo de El Ferrol .del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal, Generales
Jefe Superior de Contabilidad, Inspector del
Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de Má
quinas e Inteyventor Central de Marina.
Reserva Naval.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 518/60.- Se nombra
Ayudante Militar de Marina de Laredo (San
tapder) al Capitán de Corbeta de la Reserva Na
Naval Activa D. José María de Rticoba y Octavio de
Toledo, que deberá cesar en el Negociado Primero
(Detall de la Reserva Naval) del Servicio de Perso
nal de este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 519J60. Se dispone
que el Tenientede Navío de la Reserva Naval Activa
D. Cristóbal Bohórquez 'García embarque en el mina
dor Marte, debiendo cesar en la Comandancia
de .1\1arina•de Almería.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 9 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
ABARZUZA.
Orden, Ministerial núm. 520/60. Se -dispone
que el Teniente deNavío de la Reserva Naval Activ'
D. Joaquín Alegre Rodríguez cese de Ayudante Mili
tar de Marina de Laredo y embarque en la fragata
Sarmiento de Gamboa.
Este destino se confiere con carácter forzoso.






Orden Ministerial núm. 521/60. Por haber
cumplido el día 23 de enero _último la edad señalada
al efecto en el artículo 66 del vigente Reglamento de
la Reserva Naval, apvobado por Orden Ministerial de
23 de febrero de 1949 (D. O. núm. 77); se dispone
que el Alférez de Navío de dicha Reserva D. Ildefu»-
so jerónimo Bravo Aguirre causé baja en la misma.





Cuerpo- de Suboficiales. y asimilados.
Ascensos.
Orden,Ministerial nún;-. 522/60 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Perso
nal. v lo informado por la junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, Se promueve al empleo de Contra
maestre Mayor de priníera al de segunda D. Manuel
Castro Martínéz, con antigüedad y efectos administra
tivos de 1 de enero pasado.,
Madrid, 9 de febrero dé 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
'Marítimo de Cádiz,-Almirante jefe del Servicio de
Personal y Generales jefe Superior de Contabilidad
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Ayudan teS inSinidOre.V.
Orden Ministerial núm. 523/60 (D). En vir
tucl de'expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo infor'maclo por la Jefatura. de Instrucción de
este ,Ministerio, se dispone que el Condestable segun
do Bartolomé Martínez Pachec5 desem-pefie a bor
do del crucyro Canarias el cargo de Ayudante Instruc
to• del-cm/s-o de. Apuntadores, a partir del 7 ce enero
hasta el 7 de abril de .1960.
Madrid, 9 de febrero de 1960,
ABARZUZA
Excmos. res. . • •
EDICTOS
(76)
Don Eduardo Sanchiz :.,Telián, Teniente Coronel
de Infantería de Marina y juez perm,anente de
la, Comandancia Militar- de.Marina de esta Pro
vincia Marítima y cle,1 expediente. número 188
de 1958 instruido por pérdida de la Cartilla Na
val _del ihscripto de este Trozo Alberto Ramí
rez del Socorro,
o
Hago saber: Que habiendo sido decretado por
la Superior Autoridad de este Depai=tamento Ma
rítimo, debidamente justificado, la pérdida del
documento mencionado, se declara nulo y sin va
ror el mismo, incurriendo- en responsabilidad el
que la tenga en su poder y no haga entrega del
citado a• la Autoridad de Marina de esta Provin
cia..
- Málaga, 3 de enero
•
de 1960. El Teniente' Co
ronel, juez permanente,•Eduardo Sanchiz.
(77)
Don Eduardo Sanchiz Teniente Coronel
de Infantería 'cle Marina y Juez permanente de
la Comandancia Militar de Marina de Málaga
y del expediente número 63/9-in:struído por
pérdida de la Cartilla Navd1 del inscripto de•
este Trozo Antonio Martín Ruiz;
Hago saber: Que habiendo sido decretado por
la Superior Autoridad de este Departamento Ma
Irítimo, debidamente justificado, la pérdida de di
cho documento, se declara nulo y sin valor el mis
mo, incurriendo en responsabilidad el 'que la tén
g-a en su poder y no. haga entrega del citado do
cumento .a la Autoridad de Marihá de esta Pro-.
vinciá.
tiO
Málaga, 2 de enero de 1960.—El Teniente Co
ronel, Juez permanente, Eduardo Sanchiz.
(78)Don Manuel de Diego García, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Coman
e
•
dancia Militar de Mafina de 'Tenerife y del ex
pendiente de Varios' número 77/58 que se insbru
ye pisr pérdida. del Rol del motoveleró Mercedes de
Abona,
Hago saber: Que la Superior Autoridad de esta
Base Naval, en decreto auditoriado de 28 de ene
ro de 1960, declara nulo y sin valor alguno dicho
documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea indebidament.
Santa Cruz ,de Tenerife, 2 de febrero de 1960.
El Capitán, juez instructor, Mainel de Diego Garcíq.
(79)
Durante las-anormales circunstancias de la Gue
rra de Liberación sufrió extravío la Libreta de
Inscripción Marítima expedida a favor del ins
cripto del -Tro-zo de,:Caramifial José Pla Varela.
En virtud de las Ordenes Ministeriales de 28 (11 ,




(D. O. núms. 305 y 48), queda anulad9 y sin va
lor alguno el referido documento.
Avilés, 3 de febrero de 1960.—Capitán de Fra
gata, Ayudante Militar de Marina, José .Ramón
,Suárez.
(80)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de
Infantería de- Marina, Juez 'instructor del ex
pediente número 99/60 instruido por pérdida
de-la Cartilla Naval de Jaime Cruz Puente, fo
lio 96/55 de S. S./del Trozo de Santander,
Hago saber : Queen dicho expediente, por de
creto áuditoriado de la Superior Autoridad del
Depaf.tamento, de fecha _1 de los corrientes, -ha
quedado nulo y sin valor dicho documento, incu
rriendb en responsabilidad la persona que •lo po
sea y no haga entrega del Mismo, en un plazo de
quince días, a la Autoridad de Marina correspon
diente.
Bilbao, 6 de febrero de 1960.—El Comandante,
juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTOMARITIMO DE-CADIZ
JUNTA DELEGADA LIQUIDADORA DE MATERIAL
AÚTOM óVIL.
( 7 )
Subcnta.—Esta junta clebrará segunda subasta pública de dos coches turismos marca "Buicl" y •"Opel
Kapitan", procedentes de la Base Naval de Canarias,
y lin coche turismo, marca "Citróen", y -un camión
"Hispano Suiza", del Parque de Automovilismo de
e
•
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este Departamento, el día 29 de feb; ero del presente
año, a las once horas, en el local de dicho Parqure.
E.1 material expresado puede ser examinado..dur-m
te, los días laborables, de 9 a 13_ horas, en el citado
Parque.
Los pliegos de condiciones se encuentran de mani
fiesto en el tablón de anuncio-s de la mencionada De
pendencia y en la jefatura Central de Transportes
del Ministerio de Marina (Juan de_ Mena, 3).
San Fernando, 2 de febrero de 1960.—E1 Coman
dante de Intendencia Secretario, Enrique Noval.
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE LA, CORUÑA
(8)
Don Carlos Pardo N-tascual de Bonanza. Capitán de
Navío v Comandante Militar.de Marina de la Pro
vincia Marítima de La Coruña,
Hago saber : Que en cumplimiento "de lo dispuesto
por la. Jefatura del Servicio de Personal del -Ministe
rio de Marina, se convoca concurso-oposición para
proveer una plaza de Práctico de Número del puerto
de Corcubión, vacante en la actualidad, con arreglo
a los preceptos contenidos en el Reglamento General
de Practicajes, aprobado por Decreto de 4 de julio
de 1958 (B. O. del Estado núm. 206), y normas dic
tadas por Decreto de 10 de mayo 'de 1957 (B.. O. del
Estado núm. 127).
Como primerar convocatoria, podrán solicitar,exa
men, en instancia dirigida al excelentísimo señor Mi
nistro de Marina. los Capitanes y Pilotos de. la Mari
na Mercante, ,así como los Patrones de Cabotaje de
primera clase, cuya edad se halle comprendida entre
los veitticinco y cincuenta y tres arios y pertenezcan
a la Reserva Naval.
El person'al de esta clase que ostente el empleo de
Alférez de Navío o -superior deberá contar, como
mínimo, con las condiciones siguientes
Tenientes de Navío o sup.eriores.—Un año de man
do en buques de la Armada en tercera situación, en su
empleo.,
Alféreces de Navío.—Seis años de embarco en bu
ques de la Armada en tercera situación, uno de aqué
llos de mando.
Igualmente podrán solicitar examen los. Prácticos
de Número de los puertos del antiguo Protectorado
Espaíia en Marruecos que posean los referidos
•ítulos. de Capit;In O Piloto de la Marina MerCante o
Patrón de Cabo,taje de primera clase, conforme dis
pone el Decreto de 25 de abril de 1958 (D. O. nú
mero 112);
Las instancias del personal de las clases indicadas,
en las que los interesados harán constar sus posibles
méritos y servicios prestados a la Marina, así como
el domicilio, se cursarán al Ministerio de Marina du
rante los treinta días hábiles siguientes al de la fe
cha de publicación de la convocatória en el DIARIO
OFICIAL del referido Ministerio.
Los exámenes se celebrarán en esta Comandancia
Militar de Marina y darán comienzo a las diez 'ho
ras del décimo día, contado a partir de la fecha en
que finalice el plazo de presentación de instancias, y
si fuera festivo, al día siguiente, versando sobre las
materiaS expresadas en el artículo 17 del Reglamen
to General de Practicajes citado ahteriormente.
El personal de la Reserva Naval que no se encuen
tra movilizado acompañará a *sus instancias los. si
guientes -documentos :
o
a ) Copia certificada, del título profes-ional.
b ) Certificación del acta de nacimiento, debida
mente legalizada, en •caso de estar expedida en Parti
do judicial dis'into de aquel en que haya dé verificar
se la oposición._
c ) Certificado de buena conducta. •
d) Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
Justicia y Marina.
• e) Certificados acreditativos de servicios y méri
tos-profesionales.•
Los opositores se 'someterán al reconocimiento fa
cultativo que previerie el último párrafo del artícu
lo 14 del referido Reglamento General de Practicajes.
Lo que se hace público para general conocimiento.
•
La Coruña, 3 de febrero de 196O.—E Comabdante
Militar de Marina, Carlos Pardo.
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